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1 L’association  sportive  « L’Espérance  lédonienne »  possède  un  gymnase  80 rue  de
l’Espérance. Il se situe donc au nord et à proximité d’une voie antique orientée est-
ouest-actuelles rues Marcel Paul, Pierre Mendès-France, du Château d’eau et du Levant
reliant  la  ville  de  Lons-le-Saunier  au  premier  plateau  en  passant  par  la  villa de
Pannessières.
2 Le 1er septembre 1995,  neuf  sondages  en tranchées  ont  été  réalisés  préalablement  à
l’extension de ce gymnase. Environ 27 m3 ont été ainsi traités sans résultats à l’ouest et
au sud-est de cette infrastructure. On notera cependant l’apparition d’une argile fine
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